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ŞİŞEDEKİ BALIK
Barlara övgü...
Kederli misiniz? "Hava kurşun gibi ağır" mı? Sevdiğiniz barın 
tezgahına yanlayın. İçkinizi söyleyin ve kendinizi ana bırakın...





barsız bir yaşam 
düşünemiyorum 
bile. (...) Artık 




çıkmıyorum. Yalnız, içki 
şişelerinin sıra sıra dizili 
olduğu o küçük odada 
geçen, kutsal aperitif 
saatlerinde, sevdiğim 
barlan anmak çok hoşuma 
gidiyor...”
2 0 ’nci yüzyılın büyük film 
yönetmenlerinden Louis 
Bunuel, biyografisi “Son 
Nefesim ”de barlardan böyle 
söz ediyor. Ve ardından 
okuyucusunu dirsek aşındırdığı 
dünyanın en güzel barlannda 
bir gezintiye çıkanyor...
Bar gerçekten de, bu üç 
harflik kelimenin anlamı olan 
“Ayaküstü içki içilen yer” 
olmaktan çok daha fazla bir 
şey. Kimi zaman dünyanın en 
kişilikli barlarından biri olan, 
İstanbul-Sıraselviler'deki 
Çiçek Bar gibi bir sanat 
kulübü, kimi zaman 
Beyoğlu'nun artık 
klasikleşmeye başlamış 
barlarından Beyoğlu Pub gibi 
h e r  kesimden insanın içkisini 
yudumlayabildiği nezih bir 
eğlence mekanı. The 
Marmara’nın Roof 
Bar ındaki gibi içkiniz kadar 
manzarasını da yudumladığınız
bir yer olabiliyor 
bar. Bebek 
Oteli riin terası gibi 
teninizi meltemlerin 












Kimimiz evleneceğimiz insanla 
orada tanışıyor, kimimiz 
derdimizi atıyor, kimimiz 
neşemizi paylaşıyoruz.
Yaşasın barlar
Epeydir akşamlan pek 
çıkmazken, geçtiğimiz hafta bir 
akşam iki barda birden çok 
mutlu saatler geçirdim. Ve bir 
içki yazan olarak bunca yıl hep 
içkilerden bahsettiğimi, onlan 
yudumladığımız bu mekanlan 
ihmal ettiğimi fark ettim. Oysa 
fıçıdan çekildiği için daha bir 
leziz olan dev kadehteki 
Carlsberg imi yudumladığım, 
ardından da “arpadan 
başladık, arpadan gidelim” 
diye bir kadeh Glenrothes 
malt viskisiyle “cila çektiğim” 
şu bar, North Shield. 12 yılını 
devirmiş bile. Bir İskoç viskisi 
için ideal olgunlaşma yaşı olan 
12 senede bu bar da 
olgunlaşmış. 9 0 ’lann başında 
Ataköy Marinası nda açılan 
ilk İngiliz p u b ’ımız, şimdi 
ülkenin dört yanında 
şubeleriyle bir zincir haline 
gelmiş. A v ru p a’da bile bir
barda hepsini bir arada 
görmenin kolay olmadığı 
onlarca malt viski ve Porto 
şarabından X O  konyaklara 
uzanan sofistike içkileriyle, 
burası kaliteli içkileri sevenler 
için bir vaha. Köşede 
çıtırdayarak yanan şömine ve 
etrafındaki meşin koltuklar, 
mobilyaların maun renginin 
verdiği tatlı loşluk, aperitif saati 
oturduğumda kulağımı hiç 
rahatsız etmeyen şu yumuşacık 
müzik, günün yorgunluğunu 
üzerimden alıyor.
İkinci durak Çırağan 
Kempinski oteli. Nedense 
otel tarafından sürekli taciz 
edilip çıkmaya zorlanan, 
İstanbul’un en kaliteli ve düzeyli 
müzikli ban Q J a z z ’dayım. 
Koca İstanbul’un tek caz 
kulübünün burası olması 
övülecek bir şey ama kent için 
de övünülecek bir durum mu? 
Bilemiyorum. Burada da her 
santimetrekareye sinmiş görgü, 
incelikli servis, rahatlatıcı 
ortam, iyi bir bann aslında 
bardan çok daha fazla bir şey 
olduğunu size hissettiriyor. 
Kıvamında hazırlanmış minik 
mercimek köftecikleriyle buzlu 
Famous Grouse'umu 
yudumlarken, damağım bu 
beraberliği hiç yadırgamıyor. 
İtalyan aryalanndan Anadolu 
türkülerine bir dolu parçayı 
seslendiren Dr. Ferhat 
Göçer, şu günlerin tüm 
kederini ve “bungunluğunu” 
kalbimin üzerinden alıveriyor. 
Son kadehten sonra yüzümü 
bıçak gibi kesen ayaza verip 
Çırağan’ın avlusuna atıyorum 
kendimi. “Yaşasın barlar!” 
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